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Se aprueba un.Decreto convocando Asamblea para la elección
de presidente del Supremo
MADRID, 16.-A las once de la maria-
na se ha celebrado en la Presidencia el
Consejo de ministros.
A la entrada los consejeros no han he-
chos manifestaciones a los periodistas.
La reunión ministerial ha terminado a
las dos de la tarde. La referencia oficial fa-
cilitada a los periodistas dice que se ha
aprobado un Decreto convocando a la
Asamblea para la elección de presidente
del Tribunal Supremo, con arreglo a las
normas de la ley recientemente aprobada.
El ministro de Hacienda ha informado
ampliamente a sus compaxieros del des-




En la sesión que la Junta general de
esta entidad celebro el día 12 del actual
para proceder a la renovación de Junta
directiva, ésta quedé constituida en la
siguiente forma:
Presidente: Don Luis Riva Potos.
Vicepresidentes: Don Manuel Sender
Garcés y don Cirilo Martin Recortillo.
Secretario: Don José Forcada Visas.
Tesorero: Don Antonio Forcada Vi-
sus.
Contador: Don Angol Pérez La sierra.
Vocal 1.0 Don Jorge Almazán Alber-
tin.
Vocal Q." Don Santos Solana Marti-
nez.
Vocal 3.° Don Eduardo Estrada Ace-
dos.






Don Luis Campo Torrente.
Don Domino Galla.
Don Fernando Lasa osa La-
Cordialiclacles
El tiempo y los hechos han llegado
a darnos la raen. In_/inidad de veces
hemos propugnado desde estas colum-
nas por l a necesidad z°m_perz'osa de
legar a una sincera cordialidad eritrealos republz°canos.que hicieron posible
y dieron realidad a la Repziblica. Una
_y otra ve; alegamos nuestra voz con-
denando actitudes equivocas de quie-
nes en la discordia y en la agresivz-
dad entre republicanos, se distinguie-
mm en toda ocasión y momento. Ar-
mania, unidad de acción y' coinciden-
cia ante el común denominador, ve-
niamos aconsejando en todos los tonos.
Cordialidad ante el peligro común.
Nuestras advertencias" no fueron
oídas. En nets de una ocasión fueron
desdeziadas por los que creen que la
política no puede existir sin la exte-
rz`ori:{aci6n rabiosa del rencor, de la
animosidad partidista _y del odio per-
sonal. Conociamosel efecto contrario
4ue nuestras palabras conciliadoras
_producían en quienes se creen monopo-
liqadores del mis puro 1'epublicanis-
mo y dogmatizantes auténticos y ex-
clusiuos de la democracia. Insistimos,
con reiterada y meditada pesadez, se-
gurisimos de cumplir con lealtad
nuestros mes insoslayables deberes
orientadores. No podíamos /amentar,
ni debíamos dar oídos a quienes erro-
neamente se obcecaban en mantener
las luchas fratricidas y' desprestigia-
doras entre los elementos que habíamos
.coincidido,sin julias ni fobias malsa-
nas, en las campa15as pziblicas de pro-
.paganda republicana que sembraron
la conjianga en el advenimiento de la
Repziblica.
Sabíamos que no podía seguirse por
el camino emprendido y' abrigábamos
el temor de llegar demasiado tarde a
poner remedio a tan carioso estado' de
cosas.
Los hechos han venido a darnos
. plenamente la ragén. El debate parla-
mentario del día 14 de este mes, ha
patentizado la necesidad de esa con-
cordia republicana _y republicana so-




nacional de Londres y de la intervención
de los delegados españoles.
Asimismo se aprobé un Decreto de Ins-
truccién Pliblica dispensando de la edad
reglamentaria para opositar a plazas de los
cursillos del Magisterio a todos los maes-
tros que hayan cumplido los 19 axis en
primero de Enero pasado y de este requi-
sito se dispensa a aquellos maestros y
maestros que han desempernado interinida-
des y a los que hubieran aprobado alim
ejercicio en los cursillos celebrados en el
afija 1932.
El resto de la nota carece de interés.
La Comisión parlamentaria de
Golmernacién •
Tiene muy adelantado el
dictamen del proyecto de
ley de Orden P\ibli¢o
MADRID, 16.--El presidente de la
Comisión dictaminadora de los proyec-
tos de Gobernación, ha dicho a los pe-
riodistas que la Comisión tiene muy
adelantado el dictamen del proyecto de
ley de Orden Pfxblico. Esta ley seré de
gran liberalidad, pero sin perder su eH-
cacia.
Desde luego puedo adelantar a uste-
des que entre el dictamen y el proyecto
del ministro no existen direncias esen-
ciales.
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samentev 1/enian haciendo imposible
los enemigos del régimen y' los que,
con inconsciencia suicida, les ayuda-
ban desde el interior de los partidos y'
grupos mes fundamentales del régi-
men.
Los admirables discursos de Agria,
Lerroux y Prieto deben ser leídos,
releídos 'y meditados por los buenos
republicanos. En ellos pueden hallarse
ense17zangas elocuentes y obtenerse
ejemplos de comprensión y' ecuanimi-
. dad que debemos seguir a rajatabla,
sin reservas ni titubeos, con lealtad y'
altegh de mz'1f'as.
El 14 de Junio de 1933 ha sido una
jornada prouechosisima para la Re-
pziblica. Ahora importa mucho soste-
nerse en ella. En cambio, para la re-
accién espafiola que acecha, mina _y
abanga solapadamente, con ar°te1*zlas y
argucias que le caracterizan, ha sig-
nijicado esa fecha una de sus mis for-
midables derrotas. La cordialidad de
los elementos de la Repziblica dar al
traste con audacias derrotistas y' con
campmias desenfadadas que ha hecho
posible la división y dzlstanciamien£o
de quienes nunca debieron separarse y
agredirse.
Nunca es. tarde cuando llueve... si el
agua llega a tiempo. Lo necesario es
que se calmen las pasiones, se eche tie-
rra a las pasioncz'llas menudas y se
destierren para siempre las agresivi-
dades estzlpidas que tienen su naci-
miento en el egoísmo personal, la va-
nidad, el engreimiento, la incapaci-
dad polilica y la falta de tacto de
quienes mas obligados estén a procu-
rar la armonía y la fraternidad re-
publicanas.
En las alturas renacidala calma fes
cunda y bienhechora. Hacemos votos
porque sea duradera y derrame con
e./icaria sus influencias hacia abajo,
hacia las ciudades, pueblos y aldeas
donde los grupos y grupitos anulan
toda labor provechosa _y positiva por
seguir encargados en luchas partidis-
yas y personales gue todo lo entenebre-
cen, desvirtúan y empongorian.
Saúl Gaza.
Para que nuestros aviadores
visiten Chicago
Un periódico da aquella ciu-
dad solicita a tcrizacién
del Gobierno espafiol
La estancia de Barlrerén y Co-
llar ¢_,_ Culaa.-El martes sal-
drén con rumbo a Médico
MADRID, 16.--E1 sénior Azaf1a ha re-
cibido un cablegrama del director del
importante rotativo <<Chicago Tribuna»
suplicando que el Gobierno espafwl con-
ceda la necesaria autorización a los
aviadores Barberán y Collar para que
puedan trasladarse a dicha ciudad con
objeto de visitar la Feria de Muestras
que se esté. celebrando.
Af1ade el despacho que las autoridades
y el pueblo de Chicago estén deseosas
de recibir a los gloriosos aviadores es-
parioles para agasajarlos cumplida-
mente.
LA I-IABANA, 16.--Los aviadores
Barberán y Collar contimian siendo ob-
jeto de grandes atenciones. Hoy han
asistido a tres fiestas celebradas en su
honor y a un banquete popular.
El comandante Barberán ha dicho a
los periodistas que el <<Guatro Vientos»
esté repasado y preparado conveniente-
mente para reanudar el vuelo, aiadien-
do que se proponen salir con rumbo a
Méjico el próximo martes.
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El viaje del Presidente de la
Reptibliea
EI señor Alcalá Zamora ha
marchado a su finca de
Priego para descansar
unos días
MADRID, I6.--Esta tarde ha salido con
dirección a Prieto (C6rdoba),.e1 Presidente
de la Repliblica, acompasado de sus dis-
tinguida sexi ora y bellas hijas.
Con el jefe del Estado ha marchado el
secretario general de la Presidencia, selior
Sánchez Guerra y dos ayudantes.
El sénior Alcalá Zamora se propone pa-
sar lmosdias en su faca, descansando.
el propósito de no recibir visitas.
*5f3é'dir° al*'Presidente han acudido
varios ministros y las autoridades.
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Nada tengo que decir yo
tampoco de la composición
personal y política del Go-
bierno. En el orden de su
composición personal una
circunstancia que ha sido
aprovechada esta tarde con
fortuna, la ausencia del mi-
nistro de Hacienda en el día
de hoy, me va a permitir a
mi también rendirle el ho-
menaie de mi admiración
incondicional a su valer, a
su capacidad profesional y
política y manifestar, si me
lo permite la Presidencia
del Ronseio de mlnisfros,
una expresión terminante
de su acierto al designar
para la cartera de lla-
cienda al ministro que lo ha
sido; y de los demás mlnls-
tros que han venido a lor-
mar parte del Gobierno, su
presencia me impide hacer
declaraciones de este tono,
que sonarían a una adula-
cion, que estoy muy distan-
te de emitir.
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DINERO PARA OBRAS PU-
BucAs
Se ha acordado librar a la provin-
cia de Huesca, para la carretera de
Puente de Las cellas a Naval, sección
de Coluro a Naval, 7.o88'5o pesetas.
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Repris del film sensacional, hablado en
espaliol,
La voluntad del Muerto
Por Antonio Moreno, Lupita Tovar, etc...
KIKI
La 'mes genial de las creaciones dé la deli-
ciosa estrella Fanny Ondea..
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Rectifica el seiior Sánchez Romén.-Se formulan numerosos
ruegos y
MADRID, 16.-A las cuatro de la tarde
abre la sesión el sénior Besteiro. La Cámara
esté muy desanimada. En el banco azul los
ministros de Hacienda y Trabajo.
Se entra en el periodo de ruegos y pre-
juntas.
Intervienen los seliores Sam balé, Pérez
Madrigal y Azarosa. Este dice que el fondo *
del problema político esté en la cuestión
econérnica. Declara que la Reforma Ngra-
ria es una operación quirúrgica que debe
practicarse con mucho cuidado para no he-
rir de muerte los órganos de la economía
nacional.
Se reanuda el debate político,
interviniendo el ministro de
Hacienda
A1 reanudarse el debate político el mi-
nistro de Hacienda pronuncia un elocuente
discurso contestando al se13or Sánchez Ro-
min.
Dice que la situación econémlca europea
Los jefes de minorías se remanen
con Besteiro
Se acuerda proponer para
la primera vicepresidencia
del Congreso, al sei"\or Bae-
za Medina
MADRID, 16.--En el despacho del se-
flor Besteiro se han reunido esta tarde
los jefes delas minorías parlamenta-
rías. Han. acordado proponer para la
primera vicepresidencia en la Gémara,
Vacante por renuncia del sefior Barnés,
'a1'jefe de la minoría radical socialista
° se r Baeza Medina.
También han tratado los jefes de mi-
norias con el presidente de la forma
en que habrá de designarse el Tribunal
que juzgara las responsabilidades que
se deriven de los fusilamientos de loé
capitanes Gaiam y Garcia Hernandez,
ocurridos en Huesca
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SUGERENCIAS Y
Sobre la elecciónde vocales
obreros en la Junta Pro-
vincial Agraria de Huesca
En la <<Gaccta» dc ayer debió aparecer
la Orden ministerial convocando a nuevas
elecciones para designar vocales obreros
que han de constituir la ]unta Provincial
Agraria.
Naturalmente que esto. se hace tras anu-
lar la elección celebrada anteriormente,
que motivé enérgica protesta de algunas
entidades obreras y de tres miembros de la
Junta del Censo. Y, justamente, el ministe-
rio anula lo hecho y ordena nuevas elec-
ciones.
El palmetazo es oportunísimo y saluda-
ble.
Viene a cennrmar una vez mes lo que
tantas hemos mantenido en estas colum-
nas, 0 sea que la labor de la Republica no
llegarzi a plena eficacia mientras los encar-
gadoS de aplicarla no estén imbuidos del
espiri81 que anima a los legisladores. Por.
desgracia, es sólo arriba, en los hombres
mes representativos del régimen donde se
encuentran los intérpretes exactos de la
legislación, donde se resuelven répidamen-
te las supuestas dudas, donde a veces se 4
falla intuitivamente lo que se advierte como
caso de °inminente estructuración regla-
mentaria.
Estamos ciertos de que los gobernantes
saben apreciar, agradecer y premiar la la-
bor de aquellos funcionarios que obran bien
sin previas consultas, solo guiados en los
casos dudosos por el norte que orienta a la
Republica.
Hay un exceso de leguleyismo que linda
con la obstrucción al régimen. Hay dema-
siado apego a la letra de la Ley y un olvi-
do absoluto del espíritu de la misma. Se
hace gran hincapié en la forma o en el tré-
mite. subordinando éstos al fondo de los
asuntos...
En resumen, es difícil la buena marcha
de la administración. pliblica mientras ésta
esté encomendada a. gentes que no sienten
las nuevas normas que en potencia se ma-
nifiestan, y aun acogen uranios o con des-
.» pego las que ya estén taxativamerrte ex-
presadas en Leyes y Reglamentos.
preguntas
en el ario actual es idéntica a la crisis que
en Europa se produjo el ario 1891.
Estoy conforme con la declaración mi-
nisterial qu el sentido de llevar rapidamen-
te a la practica todo lo legislado.
Hay que distinguir entre el capitalismo
histórico y el creador de riqueza para saber
discernir en la cuestión social, especial-
mente en las relaciones entre el capital y '
el trabajo.
El sénior Sanchez Román rectifica. Dice
que no se han aplicado bien las leyes de
Trabajo. Recuerda que el actual ministro
publico un decreto derogando el articulo
51 de la Ley de Jurados Mixtos, lo que im-
plica una rnaniiiesta infracción.
Respecto del problema social dice que
no hay republicano que defienda el jorrad
de1.hambre y creo que en este aspecto to-
dos deben coincidir conm-igo.
El presidente de la Cámara suspende el
debate y levanta la sesión.
El seiior Sánchez Román,
lejos de retirarse de la po-
litica, se propone formar
un grupo parlamentario
MADRID, 16.-Anoche, pero sobre to-
do hoy, han circulado por los pasillos del
Congreso insistentes rumores asegurando
que el sénior Sánchez Román tenia el pro-
posito de renunciar el acta. de diputado y
de retirarse de la política.
Este rumor ha sido desmentido catego-
ricamente por una personalidad que man-
tiene estrecha amistad desde algún tiempo
con el sabio catedrático. Es mis. Ha anun-
ciado que el sexior Sánchez Román seré.
muy fácil que forme un grupo o partido
político, del que serán base varios diputa-
dos que estén dispuestos a seguirle.
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Colombia y la solución del
conflicto de Leti¢ia
MADRID, 16.-¢El ministro de Colombia
en Espía ha visitado al Presidente de la
Repliblica para hacerle entrega de unartis-
tico pergamino en que se hace constan el
agradecimiento de la Repliblica colombiana
a la española por sus acertadas gestiones
para la solución del conflicto de Leticia.
COMENTARIOS
¿Qué duda cabe que para la aplicaeién
de la Reforma Agraria se ha querido inte-
resar principalmente a las asociaciones
campesinas, y que éstas deben mostrarse
parte con las menores restricciones po-
sibles?
. ¿Quién puede dudar de que el deber del
fuxicionario del Estado actual es el de fa-
cilitar _el acceso a la ]unta provincial a 'los
obreros del campo
El hombre poseído de espíritu republi-
cano no vacila entre si debe aplicar la Ley
de Asociaciones profesionales o la general
de Asociaciones. Conociendo-sintiendo;
mejor-la orientación política encuadrada
en el Código fundamental de la Republi-
ca, el caso no le ofrece dudas.
No titubearon nuestros amigos sexi ores
Gozo, Boned y Gascón de Gotor. por qué?
Por la sencilla razón de que estén poseídos
de abierta comprensión deI_momento y de-
seosos de colaborar, facilitando la marcha
normal de la nueva legislación escita O en
potencia. En' cambio, para otros el asunto
fue claro también, pero al revés, y así aho-
ra van a verse en el desairado papel que
" les encomiendan.
No es la primera vez que definidores os-
censes del Santo Sínodo ven enmendada
la plana de sus graves lucubraciones. Guia-
dos de su instinto conservador enemigo de
innovaciones, se han escandalizado ante
cualquier supuesto quebrantamiento de
forma y hecho hincapié en ello, dando` así
lugar a que se divagase n torno a una va-
gatela mientras se soslayaba deliberada-
mente el eje de la cuestión.
Mucha gente no se da cuenta de que ya
pasé el tiempo de las argucias leguleyes-
cas, de los ardides de curial, de las intrigas
de pasillo. S610 el no advertirlo ya nos da
la medida de su talento. Los pobres dia-
blos esos creen que habiendo transcurrido
dos arios de Republica sin mediar tropiezo
paya ellos, ya no ha lugar a que las cosas
cambien. Y, sin embargo, mejor fuera que
reclamasen el canuto de la licencia con la
nota de <va1or se le supone», que esperar
a un día en que pudieran ser licenciados
por carecer de valor.~
J- Jarnc.
Se dispensa de la edad reglamentaria a todos
maestros para que puedan opositar a plazas
ED!ll!li§tr0~ de HaQeM," en un discurso docu-
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Orante la Semana del Libro, celebrada
cn los latimos días de Abril ultimo, la Cé-
mara Oficial de Madrid organicé unafe1'ia.
Coin<:idTendo con ella, discursos, charlas,
ardculos... Exaltación lirica del .libro a todo
pasto. Literatura vana, teoría, inocente pi-
rotecnia. En una palabra, la ingenua labor
estéril que la Cámara, por razón forzosa de
su naturaleza hibrida, se impuso desde el
primer instante de su fundación. (Yo tam-
bien me dediqué aiglin alió a ese loa~in=-
e8caz. Y la Cámara me acogió con carelio
excesivo a mi modesta personalidad. No es,
pues, el despecho quien habla. Conviene
haberlo constar).
Pero pasados ya esos días de • ¢cachupi-
nada libresca>>, yo quiero ahora, sin lirica
alguna, hacer unas breves y desvariadas
reflexiones sobre el momento actual en la
producción y en la difusión del libro es-
-pariol.
La misma Cámara, en su Boletín corres-
pondiente a Abril y repartido ahora, al ha-
Cer un resumen de'1o que fue la feria, entre
resérias de actos y banquetes y entre los
-ext1=actos'o las transcripciones integras de
los discu-rsos, dedica unas~ líneas a darnos
el antecedente necesario para eStas reHexio-
nes mías de hoy.
La feria estaba constituida por veinte
stands.correspondientes a otras tantas edi-
toriales madrileiias. Funcioné durante los
siete días de la semana, sin exclusión del
domingo. I-Iizo un tiempo espléndido. Los
puestos de \{ente permanecían abiertos cer-
ca de doce horas diarias.I.a Prensa de Mal
driiil '1'r&o,'con ~sus informariones-qué pin-
torescgs yfalsas.a1gunasde ellas- . hizo una
gray propaganda de la feria.
Y ve:imos ahora los resultados. Se hicie-
roh 2o.r.24 o°pQracio1?es. Ni excesivo ni mo-
desto. Ni~ éxito favorable ni fracaso. Pero
¢ont1nuemo.s, qué importaron 41.399 pese-
tasl. El fracaso económico dela feria, pues,
no pudo Ser mes rotundo,
Si sirvió para algo esa feria fue para po- M
nernos de manifiesto que al lector de hoy
no Ir atrae mes que el libro de dos pesetas.
La capacidad económica del comprador
Qermina desgraciadamente ahí. Conviene
div iclir el minero de . pesetas realizadas en
la feria por el de sus operaciones y obser-
var com-o el promedio de cada operación
arroja eso, dos pesetas y muy pocos cén-
d.mos. .
Y, sin embargo, de las veinte editoriales
concurrentes, solamente cinco o seis cuen-
tan en sus fondos con obras de ese bajo
precio. O( de ellas, dos o tres no debieron
ser admitidas, por no tratarse de <libroS», `
sino de ¢revistas» 0 publicaciones periédi-
éaS). E1 negocio de las quince editoriales
restantes, fue, por tanto completamente
nulo.
E l hecho expuesto tiene, desgraciada-
mente, continuidad en la marcha general v
cotidiana del negocio editorial español. No
ya en los sien días de la feria de Recole-
tos, sino durante todo el agio y en toda Es-
pa-8a (ncfhablenios ya de América, perdi-
da para siempre para nuestros libros) no
se venden mas' que aquellos libros cuyo
precio no exceda en mucho de las dos pe-
setas.
. Y entonces,.gpor qué no todas las edito-
rialés producen obras baratas? _ por qué
prefieren no vender a publicar los libros
eponémicos? Por dos razones fundamenta-
les: Primera, porque temen el desvió del li-
brero, que acoge con mala Cara O no acoge
esas obras de precio barato que el pflblico
pide. (Precisamente, uno de los _libreros
que mis bullen en la Cámara de Madrid,
hombre joven, inteligente y culto, propie-
tario de la mes céntrica librería, tiene el
extraño criterio de no admitir en su co-
mercio libros económicos, aunque se los
admitan los clientes, por el escdeo benefi-
cio que producen. Prefiere, pese a su inte-
ligencia, coger las truchas con tranca, co-
mo el baturro del cuento). Y Segunda, la
mes fundamental. Porque no pueden. Por-
que el libro a precio barato exige. grandes
tiradas. Y en las grandes tiradas, el precio,
0 mejor, el sobreprecio del papel, es el
¢q11€ manda>>. Para editar libros baratos,
0 hay que darles la forma de revista para
aco§erSe a ciertos beneficio qué al Tirro
se le niegan, o hay que tener una audacia.
muy grande, que no siempre ni casi siem-
pre sale premiada, 0 hay que tener .alguna
que otra concomitancia c0> el trust de los
fabricantes de papel.
Ahí radica el secreto de que el lector pi-
da libro barato y el editor no pueda dér-
selo. En que el trust de los papeleros tiene
aprisionada a la industria editorial espalio-
la, como ahora quiere agarrar entre sus
tentáculos a la Prensa diaria, merced a esas
notas jeremiacas de la Papelera del Curso.
Si se queja tan amargamente porque los
periódicos espafioles no quieren C O ITl p I'3.Ì *
papel a sesenta céntimos el kilo, gpor'qué
no prueba a vendérselo a los editores a se-
tenta? Parece que ya ha llegado la hora de
que se sepa: ya' los editores se la vende
a 1.'1o1 Y mientras el papel de edición para.
el libro tenga ese recargo forzoso y .brutal
del 60 por loó no padrón editarse Libros
baratos
El pueblo no lee, las imprentas se cie-
rran, los obreros tipogréflcos dan un por-
Centaje elevadísimo de parados, las edite-
riales se declaran e suspensión ,de pagos,
las librerías llevan una vida lánguida, el
mercado dc América se pierde definitiva-
mente. Y mientras, los componentes de las
Cémaxas del Libro admiten junto a si a los
- representantes del trust del papel, para que
cooperen a sufragar los lirismos de unos
elogios ineficaces. Concluye, desdichada-
mente, la época 'de la dialéctica teórica y
vana. Hoy es el día de la dialéctica de los
nflmeros. Y la verdad de los mineros se
condensa en un entrefilete que el boletín
<<Indice» viene estampando en sus colum-
nas: <El papel es para el libro barato como
e lagua para la agricultura. El libro espa-
1301 barato se muere do sed>>
Antonio Gascón.
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Amotble. 5 por 100 en. 1997
con impuestos..
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Se la encuentra muerta a tiros
dela ajo de la cama y
amordazada
VITORIA, 16.-En la casa mero
30 de Ya Calle Nueva habitaba la fami-
lia del peluquero Tomes Oses.
En dicha casa se desarrollé un san-
griento suceso en condiciones miste-
riosas.
Parece que Maria Osas, de veinte
alias, aprecié en un charco de sangre
debajo de la o ama y amordazada con
un pafluelo.
E l cadáver presentaba heridas de
arma de fuego en el parietal derecho,
con Salida de la masa encefálica.
Se dice que a Maria se la V16 en la
puerta de su casa COl\ un joven.
El suceso es comentadísimo por
tratarse de una persona conocidísima
en la Ciudad.
.Edad, 21 a 33 axis. No se exige titulo.
Instancias hasta 15 de Julio. Exámenes:
Septiembre.
Para preparar el programa, .estudiad
las <<Contestaciones Clarias», con las que
no necesitaréis Academia ni profesor,
.porque estos apuntes son sencillos y al
alcance de todo el mundo y porque ade-
mas su adquisición da derecho a hacer
consultas gratuitas para aclarar dudas.
Precio, 25 pesetas (provincias, giro pos-
tal). Programa gratis.
<<Indice».-Lope de Rueda, 17, Madrid
zoo plazas
N O T A S: Si una vez realizada Ya compra en esta casa, el cliente no esta satis-
fecho, se Ir devolverá el dinero. Esta casa cuenta con personal espe-
clalizado en el montaje y barnizado de muebles.




Buscaba a su adversario,.y se
encontréa la autoridad
ALlC\N'IIF, 16.-I)icc'n de \'ill<'nu que
el vecino del barrjo.dc las Yirtudcs que
ejerce el cargo de alcalde pedáneo, ]osé
Mfuiez, ha denimciado a los vecinos ]osé
Ibéziez y Pedro Gil, que le hicieron varios
disparos.
Parece que los agresores habían pasado
la noche en una taberna libando con exce-
so, y al salir rigieron, marchando Ibéliez a
su domicilio, en donde cogió una escopeta
y salió para cazar a su adversario, encon-
tréndose con el alcalde, contra quien dis-
paro.






Estreno de Ya gran superproducción Emelga Film, ritunada
Magnifica comedia-vodevilesca interpretada por Michel Simón,
Constar Remy y René Lefebvre
En Barcelona
Le roban el auto-
m6viI el reloj
Los ladrones se proponían uti-
lizar el vehículo
BARCELONA, 16.-Durante la ma-
dragada Liltima, el chófer Ramón Torré _
alquile su coche a un individuo de acen-
to eXtr§hjero que usaba lentes ahuma-
dos, el cual le dio la dirección de 1a.cal1e
de Grates, cerca de la estación de Mago-
ria. En aquel lugar subieron al coche
otros dos individuos, que a los pocos
momentos de ponerse nuevamente en
marcha el <<auto» sacaron sendas pisto~
las y amenazaron al chotar, quitándole'
un reloj, una gabardina y el automóvil.
Al mismo tiempo obligaron al conductor
a descender del vehículo, y huyeron con
éste.
Poco después, el chófer pudo telefo-
ner a un ga-'aje donde acostumbra dejar
su coche, y le dijeron que éste avahaba
de ser entregado con averías por unos
desconocidos.
Muis tarde, en la Rambla, y a petición
del chófer, fue detenido uno de los aun
torés d '1 robo del automóvil, que es pre-
cisamente el que 10 alquilé. Dijo lla-
mut`S€ Raimundo Jorge Mata Soriano,
de nacionalidad argentina, que confeso
ser quien alquilo el ooohe. Afladié que
sus compañeros viven en una calle cén-
trioa, y que hace dos afros que 110 traba-
ja, por cuya causa habían preparado un
ataco. para lo cual necesitaban el
<<auto». A1 detenido no se le ocupo nin-
gun arma. Manifestó por ultimo que los
únicos que llevaban pistola eran sus
éompaueros huidos.
lnu1unn1n1m1n1ll11l1nl1111n11mu1111111111111111111l1m11
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en Ya Administración de
este periódico.
Hunclimiento de un túnel




Algunos de éstos de gravedad
PALMA DEL RIO, 16.-Fu el término
municipal de ésta, lindante con el d_e Exija,
se efectuaban trabajos de canalización en
el sitio conocido por Escolta de Cotta de
Ledesma. El trabajo a realizar eran excava-
ciones en un tlinel.
Repentinamente se produjo un hundi-
miento en la entrada del timol, quedando
sepultados varios obreros. . .
Resulté muerto Miguel Herrador, de 42
alias, casado, con cinco hijos, y herida gra-
' ve Maria Cortés Arroyo, de 38 años.
Hay varios heridos graves. Contimian los
trabajos de salvamento.
• • • •Divorcio y matrunonlo
Mientras Mary McCormick
quiere divorciarse del prin-
cipe Sergio por temor a
sus pafios...
...Fanny Ondea arde en deseos
de casarse con S clnmeling, ad-
mirada de sus laicas
LOS ANGELES, 16 -La conocida
artista de ópera Mary McCormick ha
presentado demanda de divorcio con-
tra su marido, el príncipe Sergio Mdi-
vana, a quien acusa de darle malos
tratos.
El príncipe Mdivani fue el Liltimo~
marido de la famosa estrella de la
pantalla Pola Negra._
La demanda de divorcio entablada
por la McCormic contra Mdivani esté.
siendo objeto de vivos comentarios
entre los artistas de Hollywood, pues
,m,uohos creen que se trata de una
nueva calaverada del voluble <<signo-
rino» italiano.
NUEVA YORK, 16,--Se anuncia
que el ex campeé del mundo Max
Schmeling, que acaba de ser puesto
<<k- o.» por Mai( Bóer, va a contraer
matrimonio. Su prometida es .Ya po-
pular artista cinematogréiica alemana
Arma Ondea.
.Como al anunciarse este matrimo-
nio hace unOS meses Schmeling des-
mintié Ia§noticia, asegurando que <<eI1
prestigio phgilistico de Alemania lo
prohibía», se Cree que ahora el fénix
campeénpiensaretira1'se del boxeo,
y nada le impide casarse.
llllllllllllllllllllllll llIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Tinto Mancha.. ~. 0,55 litro»
Id. Viejo . . . . 0,70 id.
Id. País .. . . . 0,45 id.
Dorado viejo.... 0.60 id.
Pajarilla ...... 0,60 id.





Se venden vencejos, a OCHO pese-
tas Bajo de diez fascales.
Para informes:
Almacén de Lubrificantes
Plaza de San Victorias.
Una \'acá holandesa, primer para,
con 18 litros de leche.
Para informes y tratar, dirigirse a
José Torres, 'en Ibieca.
lllllllllllllllllllllllllllllIIIllIIllIIlllllllllllllllllllllllllllll
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Se vende buen precio, marca
BUIK Standard conducción interior,
cinco plazas, modelo 1928, poco usa-
do, en perfecto estado, seis ruedas.y
magnifica maleta.










lnauguracién de la sección de Vajilla,
Loza, Cristal, Batería de Cocina
I M \ll | . \ |  i 1 1 1 1 I . M \ I I
Rancio • 1,50 id.
C S t ía
~ellen m i s l e Ya n s l u r i a na
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? insignificante.
1,Su manejo? Sencillísimo.
(,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
(,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
(,Su peso? 25 kilos con el timón inclusive.
1,811 precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré Ya indicación.
g g  " T R A  T | 5  1 '  A  5 Adquiriendo los postes indicadores pa-
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Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él-encontraréis la EBANISTERIA
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Fuerza flotante-Motor de 65 cabllaos de
fuerza-Rueda libre-Transmisién de fácil
cambio de segura silenciosa-aEliminadol°
dé choques en el volante de dirección
Bastidor X rigidn de doble rehajamienio
arroceras de acero de seguridad
Frenos hidréulicos-Garrocerias de estilos
elefantes - 112 pulgadas de distancia
entre ejes.
i
os. ocas gra a as química
precintos de todas clases, foliadores, ' '
imprentillas, sellos cauchli elástico, a c e q u i e s p l l l ' 0 $
almohadillas y tintas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchli son' d e q n y a
servidos a las veinficualro horas.
Pidan precios y catálogo. d a  s i
- Dirigirse a
| S A i o b r e r o
donde se surten IO- de buen gusto, de todo}lo[ne-
cesar1o!para_construir su [nidodas las parejas de
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-Sl :SI -2: ZADORES a DOMICILIO -2- -2- H2-
l=ABRlcA DE lvIARcos PARA FOTOGRAFIAS




R i i  B Fl
~=3 Bar Dscense EE
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
; Porches Vega A1°miio Teléfono 199-X H II E S C A
EMBUTIDOS DEL PAIS, LOS MEJORES
LONGANIZA EsPEcIAI.~-PEscAno FRESCO
TRIPAS PARA EMBUTIDOS sAI.AzoNEs
Cosa Galán, so Tel. 78 Huesca
M uebles-Bazar Lasaosa- Ferreteria ¢
E ; LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
grandes Mmarnnus de Muebles Munhlas du Bill Muuhlus emlwmiws•
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqudadas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramiénfas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICULOS PARA REGALO.-HULES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaje.-Material eléctrico.-Aparatos de Iuz.-Planchas.~Hornillds, etcétera.
Sección de ARTICULGS DE CAZAY ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios











G t i i f
Ocasión única para comprar mes barato Queen
almacén o fábrica, por cesar en el negocio el
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELQ Y SERA s u CLIENTE (Se traspasa)
c
os me_lol°es
. "Plaza du la Universidad, U. Ialétunu 45 II [usa u arria Hernandez. mi Iuléfunn' 251
HUESCA HUESCA
Coso G. Hernández. 9-11
Artigas, 10 '
Teléfono
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U D E O
Delegación de Hacienda
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel de] mar, 760,4: Humedad
relativa, 90 por 100. Velocidad en 24 horas,l1226 kilé-
metros. Estado del cielo, nuboso, 0,6 Tempera-
tura máxima a la sombra, 20,4. l.d. mínima id., 11'6
l Ídem en tierra. 11.6. Oscilación termornétrica. 8.8.
I
Fl doctor Maraién, en Barce- `
lona
deber de los in-
telectuales
BARCELONA, 16.--El doctor Mara-
f16n ha hecho a un periodista las si-
guientes declaraciones sobre el momen-
to político;
<Usted sabe mi deseo de no interve-
nir en las luchas políticas por las razo-
nes que expuse en mi nota cuando fui
consultado por el Presidente de la Re-
pliblica sobre la liltima crisis. S610 han
de opinar sobre política los que estén
dispuesto a gobernar. El intelectual,
exeepeiones hechas, no deje gobernar,
aun cuando ponga su responsabilidad al
Servicio de un ideal en los momentos di-
ticiles de su patria. Esto es lo que nos-
otros hacemos, y por eso precisamente
volvemos a nuestro ambiente.
Se nos diré, que los momentos actua-
les no son precisamente fáciles; pero ya
pertenecen, con todas sus dificultades., _
al orden de la política normal dentro de
un régimen.
Cuando un régimen acaba, los politi-
cos viejos desaparecen; los nuevos toda-
via existen, y esta solución de continui-
dad han de llenarla hombres de otra re-
presentaeion nacional que después no
tienen nada que hacer dentro de la po-
litica. Es mas: si pretendiesen fluctuar
dentro de la política, cometerían un
abuso de una situaeion excepcional.
Gozas de las que ocurren en la politi-
ca espaflola no encajan en nuestro ideal
teórico; pero tuera necio quejarse de que
la realidad no haga caso de nuestros de-
seos, por cuanto es ella, y no los deseos,
la que manda. Los pueblos, en el fondo,
viven porque siempre han de anhelar
alguna cosa. Si no, se estancarían y se
podrirían, como las aguas de los panta-
nos. Lo importante es crear entro de la
política, sea la que sea. un subsuelo de
entusiasmo. Este si que es nuestro de-
'her, y a él nos debemos y nos damos con
toda nuestra voluntad.
Hay que hacer una generaoion de es-
.pafloles de mamana culta, generosa, cor-
dial, llena de ambiciones y de sentido
espailol, y al mismo tiempo, universal.
Esta esperanza florece en el grupo repre-
sentativo de muchachos que mariana se
alejaré. de Barcelona y de Espafla en el
<<Ciudad de G8diz<<, bajo el pabellón uni-
versitario, que ha de ser al mismo tiem-
po una bandera nacional de la patria fu-
tura. Esto si que es Espacia nueva. De
ella ha de esperarse una mqfiana glo-
r1osa».
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
La moler ante la
guerra
#Los hombres estén hechos para ser
maridos, padres. 1vayal no bestias que
se persiguen se degüellan y se odian.»
BARBUSS E.
José Maria Sabater publicó, reciente-
mente, un brillante articulo en el que
terminaba invitando 5 la mujer a medi-
tar en las palabras que me servirán de
guía en estas lucubraciones contrabéli-
cas.
Si; meditemos todas las mujeres en el
contenido de estas palabras: <<Los hom-
bres estén hechos para ser maridos, pa-
dI`GS...>>
Parecen palabras evangélicas dichas
por Jesus al dirigirse a las masas, y que
nos dicen en sustancia: Los hombres es-
tén hechos para ser amados: 'eSté.n he-
chos para recibir ternuras y para ence-
rrar en sus pechos bálsamos de diera,
que sanen a los demás corazones que se
les acerquen.
Barbusse, en su concepción varonil,
dice: <<...para ser maridos, padres...»-
nosotros, en la nuestra, diremos: <...pa-
ra ser amados.. »
Para ser aneados en su infancia y
adolescencia, por la madre;'en la puber-
tad, por la mujer soxiada, y mes tarde,
en la vejez, por la buena compaiiera de
sus días alegres y dolorosos; de la com-
paHera que ha sido luz, siempre viva,
que le ha desbrozado el camino que len-
ta y pausadamente ha recorrido.
El hombre siempre es hilio, materia
moldeable que, casi siempre, la mujer
fue y es su artífice. Es seguro que en el
ayer muy remoto el hombre guerreaba
acuciado por su compiaera, como en el
ayer, mis próXimo también, por ella lo
haría, aunque en es§a Segunda época los
motivos que revieran a- la mujer (Reli-
gién, Patria y Rey) a desear la guerra
fueran completamente diferentes a los
de aquélla. Motivos justos entonces, pe-
ro no hoy, que debemos Inculcar en
esos corazones varoniles AMOR.
Así como estén hechos para ser ama-
dos, deben también amase reciproca-
mente uñosa otros, y cumpliremos la
segunda parte del cometido de las pala-







LA SESION .MlINICIPAL DE AYER
a da e a amplia cuenta del estado en que Se encuen-
tra el expediente de pavimentación de los Cosos
Se acuerda ielicltar oficialmente, en nombre dalla Ciudad, al ilustre hijo don Agustín Viiiua-
les, ministro de Hacienda.-Es posible que en la sesléu próxima se dé cuenta de la liquidación
de las obras urbanas.»-Varios ruegos y preguntas
A las Cinco de la tarde, bajo la presiden-
cia del alcalde don Manuel Sender y con'
asistencia de los concejales sexi ores Delplim,
Ferrer Gracia, Santamaría, Galindo, Asam,
Arenas, Beses, Soler, Lacase, Francos y
Baratech, celebré sesión ordinaria en sc-
gunda convocatoria el Ayuntamiento pleno.
El acalde recoge una alusión
del sefior Lacase, reflejada en
el acta anterior
Se lee y queda aprobada el acta dc la
anterior sesión.
El alcalde dice que tiene que recoger
una alusión del sénior Lacase, que reteja
el acta de la anterior sesión. Se refiere al
comentario que dicho concejal hizo al juz-
gar la actuación del alcalde por haber diri-
gido telegramas a los diarios oscenses dén-
doles cuenta de la 'Orden firmada por el
director general de Obras Publicas, en re-
lacion con la pavimentación de los Cosos
y otras calles.
Dice el señor Sender que inmediatamen-
te de llegar a Madrid fue a la Dirección
general de Obras Publicas para activar la
tramitación del expediente de p a virnen ta~
cien de los Cosos. Que aquel mismo día
si firmé una Orden dirigida a la jefatura
de Huesca para que procediera a la immo-
diata confección del proyecto y, ultimado
éste, se sacaran las obras a subasta. y C0-
menzara su ejecución sin mes trámites.
Como este problema es sin duda el mis
importante de los que tiene planteados la
Ciudad y la noticia no pqdia ser mes grata,
me apresuré a comunicaría, primero a al-
calde ejerciente y después a los diarios os-
censes, pubs no conozco otro medio de
publicidad més.ré,pido. para que los oscen-
ses conocieran la satisfactoria nueva. Esto~
es todo.
Se acuerda felicitar en nombre
de Huesca, a don Agustín Vi-
fiuales
EI mismo se1Ror Sender dedica elocuen-
tes palabras de elogio para la figura arago»-
nesa, mejor dicho .naciona1, que ha sido
designada para el desempe13o de la impor-
tante cartera de Hacienda. Dice que Hues-
ca debe mostrarse orgullosa por el reso-
nante triunfo obtenido por don Agustín
Viduales y propone que el Ayuntamiento
acuerde felicitarle en nombre de la Ciudad.
:\si se acuerda por unan.imidad.
La cuestión del pavimento de
los Cosos.-una documéntala
exposición 'del alcalcle. - El
Ayuntamiento cuenta con me-
clios económicos para que l a
la noticia facilitada por cl alcalde. I.€ ex-
trarié, si, que fuera comunicada a la Prensa
antes que al Ayuntamiento, pero al saber
que el primer telegrama se cursé al alcalde
ejerciente, nada tiene que decir.
El alcalde aprovecha esta oportunidad
para dar amplia cuenta del estado en que
se encuentra el asunto. Comienza diciendo
que el selior Lacase, que le conoce muy
bien, no debió hacer aquellas apreciacio-
nes. Explica y resalta la importancia de la
Orden de la Dirección general de Obras
Publicas, que resuelve el problema econé-
mico, en lo que afecta al Estado y que lija
en el 50 por 100 dcl importe tota1» de la
Obra, la aportación del Ayuntamientos.
Dice que ahora lo necesario es resolver
la cuestión económica en la parte que afec-
ta al Ayuntamiento. Expone varios mediaos
para hacerlo, todos perfectarnente legales y
viables y termina felicitando a Huesca y fe-
liciténdose, como oscense, por la resolución
de este magno problema.
Entre los concejales esta información del
Señor Sender produce excelente impresión.
Se entra en el Orden del día.
Se concede una pensión de or-
fandad
Se concede una pcnsién a la seziorita
Gregorian Admin I.atojcta, huérfana del jefe
dc Servicios municipalc~s don Florencio
'Asf\n.
Se aprueban varias facturas por Sumi-
nistros hechos al Ayuntamiento.
Se conceden autorizaciones para realizar
obras.
Para la sustitución de la ense-
' ianza de las Órdenes religiosas
En cumplimiento dv un Decreto (10 Ins-
trucci6n P1§\b1ica,. el Ayuntamiento forma
tres ternas para Ya designación de ~tres se-
flores concejales que formaren parte de la
Comisiém; Mixta provincial colaboradora de
la Dirección general de Primera Enseriara
encargada de la sustitución de la enserian-
za religiosa por Ya laica.
Las ternas quedan designadas en la si-
guiente forma: Primera terna, séniores Bes-
cés, Arenas y Galindo; Segunda terna, se-
riores Santamaría, Ferrer Gracia y Asam, y
tercera terna, selaores Del plan, C011 y Fe-
rrer Su sin.
Los dos concejales de libre elcccién mu-
nicipal para ocupar las vocalías de la Co-
misién mixta local so los señores Arenas
y Ferrer Gracia. .
Antes de proceder a la elección, los con-
cejales de la minoría han hecho expresa
manifestación de que no aceptarían ningu-
no de esos cargos. Han votado en contra.
El proyecto de urinarios en el
da y tercera un proyecto de urinario a
consumir en la parte baja del depósito de
agua del Parque.
Para cular ir una plaza de elec-
tricista
Al concurso abierto para cubrir una pla-
za dc electricista municipal se han presen-
tado Cinco instancias. El alcalde propone
que a los concursantes se les someta a n i
peque§<> examen de aptitud y así se
acuerdo.
La liquislacién y recepción cle
las obras urlranas
El alcalde dice que cstim a punto de ter-
minarsc los trzimitcs necesarios para dar
cuenta al Ayuntamiento de -la liquidhcién
de las obras urbanas de la ciudad y acor-
dar, cn su caso, Ya rcccpcién 0 no delas
mismas. Aun cuun»dO no lo considera nece-
sario estimula a los concejales para que es-
tudicn con detenimiento toda la documen-
tacién que ya tienen desde hace unos días
en su poder, pufs si es posible; en la pré-
xima sesión municipal se dará cuenta de
este importantísimo asunto.
Fl señor I.acasa propone que se varié Ia-
hora de la sesi6n para que pueda asistir
con comodidad el p®lico y fija la hora de-
las diez de la noche. como mas convenien-
te para todos.
El alude dice que eso se Lijara en la se--
sion ordinaria prozdrrng pues la extraordi-
naria se celebrara después.
Varios ruegos .
E1 sénior Lacase reitera su peticionsobre
la recogida dc perros.
El sénior Ferrer Gracia pide que se
acuerde solicitar del gobernador civil que
por la Benemérita se obligue a los gitanos
transeúntes a abandonarla Ciudad después
de las doce horas de su- llegada. Enumera
los grandes daos que en huertas y cam-
pos originan esos gitanos.
El sénior Del plan coincide y recuerda que
desempeiiando la Alcaldía hizo una gestión
con el jefe de la Guardia civil que dio el
resultado apetecido.
E1 seriar Lacase se opone a la expulsión..
Se aprueba la propuesta. del seiior Ferrer
Gracia con el voto en contra del seiior La-
casa.
A propuesta del sénior Del plan se faculta
ala Alcaldía para que conceda a la Aso-
ciacjon de Per,odistas~ una subvención con
destino a la Colonia escolar de la Prensa,
en cuantía igual a la del auo anterior, o sea
de 750 pesetas.
El señor Soler formula otro ruego sobre
orara comience reipiclamente
. El seriar Lacase contesta al se13?r Sen-
dér. Dice que no dudé de.la verae1dad de
En la sesión de ayer de nuestro Ayuntamiento, se hab16
de la resolución del problema de la pavimentación de los
Cosos de nuestra ciudad. Por cierto que el alcalde se flor Sen-
der salió al paso de ciertas reticencias o dudas que daban
pie para que la gente no acabase de creerlo, y, al producirse
el alcalde en la forma que lb hizo, acabe de una vez de ma-
nera rotunda y para si more con las incertidumbres.
Este aio de 1933 se realizaré la pavimentación de nues-
tras calles principales con adoquín superior y con arreglo al
proyecto formulado por la Jefatura de Obras Publicas.
Este Viejo pleito de los Gozos, esta vergüenza de tener
desde hace diez afros las primeras eallesde la capital como
una travesía de aduar, se ha resuelto satisfactoria y rapida-
mente merced a las activas gestiones de nuestro digno alcal-
de, que, contra el exoeptisnfcf casi general, ha mantenido
inquebrantable optimismo que, a la postre, ha sido coronado
por el éxito mas completo.
Como en esta Ciudad nos ocupamos tanto de minucias o
chismes de vecindad, dándoles aire con tallos irónicos, justo
es que alguna vez hablemos con elogio y merecidamente de
personas y gestiones merecedoras de encomio.
E1 actual Ayuntamiento tiene en su haber aciertos gran-
bestias que se persiguen, se degüellan y 1
se odian>>. ' 1
Parque
Pasa a informe de las Comisiones Segun-
Que podemos y debemos aplicar a
nuestros hermanos de especie, tradu-
arregle de la plaza de Alfonso el Batallador
y se levanta la sesifm a las siete y media
de la tarde.
dijimos que no han sido justaren te apreciados. Es un hecho
que todos los niños tienen hoy puesto en las escuelas nacio-
nales, cuando hace tres alias existían res de 700 niflos, ca-
rentes de todo medio de instrucción.
Ha pavimentado muchas calles sin alterar e1 presupuesto
y sin recurrir a radios extraordinarios. Ha sostenido recur-
sos contra actuaciones técnicas y administrativas de los pa-
sados Ayuntamientos monárquicos, habiendo triunfado ple-
namente. Y, Hnalmente, hemos de apuntar el actual éxito de
la pavimentación de los Cosos.
Todo esto se dice muy pronto, pero supone Vencimiento
de dificultades grandes, tesón, fe, entusiasmo y trabajo. Todo
esto redunda en beneucio de nuestra ciudad y habla muy alto
en pro de los republicanos y de su administración recta y bien
oreentoda.
Para Hnal, y como sabemos que nuestros convecinos son
tan incrédulos como Santo Tonnéns, para que no duden de <<10
de la pavimentación de los Cosos», mañana publicaremos in-
tegro el oficio remitido a esta Jiefatura de Ob-ras Publicas or-
denando la ejeeucion del Proyecto en forma que la tramita-
cion previa a las obras sea lo mas rápida posible.
Las madres, las hermanas, las aman-
tes, las compa leras, las hijas, todas en
bloque, a hacer la guerra a la guerras
Un frente femenino, sin armas de'1i1ano,
que producen el dolor y la muerte, sino
armas de amor.
Y el hombre se dejaré modelar; y se
pulirán sus sentimientos, siempre aptos
para lo sublime; y desterrara de su co-
razon el egoísmo que le induce a la re-
belion constante; y la mujer, admirara
su obra, que la alentara a Seguir cola-
borando con el ser que ha sido creado
para que Sé le ame.~
Como .este motivo -viene a mi mente
el magnifico Verso del < Poema del Mío
Gid», cuando los burgaleses exclaman
;DioS, qué buen vasallo-si oviesse
buen sea org--iOh, Dios, qué buen Vasa-
llo. si tuviese buen Senor!
siendo: qué buena materia; qué dúctil
es a veces el corazón del hombre en las
manos de una mujer
Probemos. Aprovechémosla y trabaje-
mos con pujanza para evitar que nues-
tros hijos se vean tullidos, paralitieos,
ciegos o muertos en la guerra, por el
paroxismo de la locura de unos hombres
que son inspirados por el egoísmo na-
cional o individual. lnduzcé.mos}es amor
para todos los hombres del globo terra-
queo. Recordémosles que los hombres
de Francia, Alemania, Ing1aterra,Rusia,.
China, etcétera, son HOMBRES todos,
que han <nacido para ser maridos, pa-
dres...» y que todos somos hermanos.
Rafaela González.
Abril. 1933.
Nota de señalamiento de pagos para
el día 17 de Ionio: '
Don Francisco López, 216,20; don Luis
Carmen, 444,15;don Cosme Rufas,303,80;
don Luis Alvarez, 2.461,14; don Santos
Coa rasa, 500; la Yunta de Aguas de Al-
muniente, 1.146,20.
Importa el serial amiento, 5.071,49.
nlunu11nunn1u1l1nul1nun11ll1u1111111l111111ulll1nl11
en puhlicfr
Relación de las reses sacrificadas en el
dia~de ayer.
Cameros, 20, kilos, 323400.
Corderos, 47, kilos, 455'500.
Ternascos, 1, kilos, 2'800.
Terneras, 2, kilos, 211'000.
Vacas, 0, kilos, 000'000.




En Badajoz interviene el fis-
cal para cortar los abusos
de los usureros, que hacen
victimas de su negocio a
pobres libradores
BAMJOZ, 16.-E1 difícil estado eco-
némico de los pequeros labradores ha
dado lugar a que los usureros, derro-
chando una actividad desusada, caiga
sobre los modestos productores y los
hagan victimas de su codicia insacia-
bles.
Ante la situación, que se estima ver-
daderamente grave, el gobernador ha
llamado su despacho al Acal de la
Audiencia, con objeto de examinar los
casos escandalosos que se registren.
Entre ellos hay numerosas simulacio-
nes de compraventa de grano con inte-
reses del 100 por 100. El Iscal ha dirigi-
do una circular a los fiscales municipa-
les ordenándoles que comprobados dis-
cretamente estos cases, se comuniquen a
la escalia, para adoptar medidas de ri-
gor.
E1 gobernador ha telegrauado a los
alcaldes de toda la provincia la orden
de Hjar bandos en los que se haga saber
a los ciudadanos la cbligacidn de de-
nunciar estos delitos; sancionados en el
Código penal.
La actitud de ambas autoridades en
este asunto esta siendo elogiadísima.
Información de Barcelona
Ayer tarde zarpé el "Ciudad
de Cédiz", que realizaré el
crucero universitaria g por
el Mediterráneo
BARCELONA, 16.-Esta tarde ha
zarpado la motonave "Ciudad de Cé-
diz», con 188lalumnos de la Facultad
de Filosofía y Letras de Madrid, que
efectuara un crucero por el Medite-
rré.neo. Entre' los excursionistas figura
gran rimero de setioritas. Al muelle
de Esparta acudieron a despedirlos
' catedráticos y profesores del Instituto
y escuelas especiales. L a excursión
durara unos cuarenta y cinco diasy
visitaren Téinez, Malta, Alejandría,
El Cairo, Jerusalén, Constantinopla,
Atenas, Palermo, Nápoles, Mahón,
Palma de Mallorca y Valencia.
El gobernador civil, al recibir esta
noche a los periodistas, les dijo que
en vista de lbs ulrimos incidentes, al-
gunos de los cuales parece ser que
obedecen a un propósito de ir mante-
niendo la agitación y la alarma en la
Ciudad, le interesa hacer constar que
nadie se llame a engarmo, porque ha
dado ordenes severísimas a las auto-
ridades para que procedan con todo
rigor contra estos elementos.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"llllllllll-H
La afición ciclista de esta capital,
ha organizado para el domingo, día
18, una prueba siendo el objeto ver
como se encuentran los <<routiers» 0S-
censes, para las fiestas de San Loren-
zo, puesto que este aiiose ha desper-
tado entre los aficionados gran afición
al pedal, en vista de lo cual queremos
organizar un Club excursionista.
La salida será a las diez y medria de
la Plaza de Santa Clara, con el si-
guiente itinerario: Monflorite, Albero
Alto. Novales, Alcalá del Obispo, Ola
v Huesca, cuya meta será emplazada
en Santo Domingo en .el estableci-
miento de don Pio Rubio, Bicicletas.
I1111u111n111|1111|111111n1||1u11|1|1111111111111nIIIn||nII-
La importación de madera
espafida en. Francia
PARIS, 1.6.-<<El Diario Oficial»
publica un decreto sobre la importa-
cién de madera madera trabajada
procedente de Espar3a,fijando el cupo
de importación durante los dos izlti-




El local de las insuperables producciones
El DOMINGO:
Un magnifico y monumental prograrna:
Norma Shearer, Lionel Barry more y Clark
Cable. en
ALMA LIBRE
Stan Laurel y Oliver Hardy, en
Hacienda de las suya
s
i
El l ld d
